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PANORAMA 
.E.èi'TREV!STA AMB EL BATLLE. DE RIU..DC'MS S.R. TOR!lES 
El . pr,:rpa.asa. t dia 23 de jtm,.-~ la Junta; Di:rectiva del 
Gent re d "".hia·tudie R:it.Jdr,m~nos ht Arnau de Pal~"'~mar~', f nu 
re ud.a. per l ·  loolde da. F.iudrsl!la Sr. M'aro '4"\r:res, a ; 
:fi d~ini' -·r'l~l" s..,bre le-s activitats del Centre i, amés[ 
presentar-li el pi· · ... jects d.e c,...,nati tttciñ d. "'un Pa:tr,...,_ 
na¡; pel Museu Hist!.ria Municipal~ L' entrsvista. f ... u 
m""l t pr-..:t'i t.~f:'!:B1l. i es preveu, pêr lE>s e~l iooci,..,ne 
de. sr. Tf'lrTee ~ un wi-...xim dê o"'l.lab-,.,r-c~.oiA wStua~ 
1Ul1b l *a.ssisrtênt~ia d .. rmes 40 persdrtes; entre s "'ci s i 
in?~ ta ta,. ea 1m reunir ne.r 9:rimera vego:J.da des de la 
sa~,;a. :f1..4~daoi;.,, e. pl'i' ~asa.t 2.2 de .j-u .. ~~, 1·· Assemblea. 
General de S,..,ois del CBRA.P, l a q_ual tenia caràcter 
d"'inf'"'l:'W"·ti-va • ·w p. ·i.'Mfl' ll·o~l') va ser pre!!tentad.a. al.a 
<lsei, ~ents la .Iunt.H .. Di:'eot :iva p:rr'"tVi.S.i,.,lml del CERA..P, , 
d.eà"fíl"és, ta:l 1,;-rtm. <sra p:ra'\."i.at ~ l "'{';rdre del Dia,. va · · 
ser e.xp~ sa.t a. 1··A,~n~am:olea, alguna a.speetes "'rga.nit - : 
za..-tiua~ aix:í c~"m la pr,.,ble$1:.ioa a ctual i lea .pera-
pect ... -vetS· de f'u'tur del CER..l\P, i, aegliidament Tia haYer~ 
hi un e:c .. e-ns debat ent,.,rn dels temes txa.otat ~ .. T'"tt 
eeg<J.it ~ N'I> d-,zisl lectura d .. une~ para:tües adreçadea a. 
1 ~ A.aaemòle:a, c!"iiil a rlegi del Centre t del Sr .. Cr!"\a,-
antregan-t-ae s.eguida.men:t ela carnets da s""ci.&. 
El prcrpasaat. dia 17 de jun¡, la seooi~ .Ar qué<"'l;;noo 
realitzà 1.ma e.xcurai.; oient!t'ioa a la Gn-w del Ja- · 
net (Llavaria) ... El Sr. Rnmern- in:t",...rmà Snbre·· ~liS aa...i 
2 r..eotes generala de la OrtVQ. p;:"&h.iatñrica . 
